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Sábado 2 1 de Agosto de 1938 75 céntimos número 
a-promncia de LeónJ 
I 
ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios ; reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
¡je un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial); particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas £ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
Adminis t rac ión P r o y i n c i a l 
Comisión p rov inc i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de León .—A/m/ ic i ' o s . 
Caja de Recluta de L e ó n n ú m . 56.— 
hcoiporación a filas. 
Admin i s t r ac ión M u n i c i p a l 
U ic^ de Ayuntamiento. 
Adminis t rac ión de J u s t i c i a 
^ o * de Juzgados. 
muM de incauíación de 
te8S fio ¡ ^ n 
D e e o n f A N U N C I O S 
|e!leUrfín0limicladcon l o p r e v e n i d o 
\r eXDPff.1937' he m a n d a d o ins -
h^ons.KM1' Sobre d e c l a r a c i ó n 
S ¿ P hdad c i v i l c o n t r a J o s é 
h Hibera v ¿ VeCÍno de L l a m a s de 
Mar-
I J > , de ^ 6 V l l l a v i c i o s a de l a 
U Z b ^ o i . : . ? r o v i n c i a . h a b i endo 
^ Cla e i n s t r u c c i ó n de A s -
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 12 de Agos to de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
r rez . 
o 
O O 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Dec re to de 10 
t r u i r exped ien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a P a -
b l o L ó p e z d e l B l a n c o , v e c i n o de A l e -
je , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m -
b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re t a r io , de que c e r t i l i c o . 
L e ó n , 12 de Ages to de ISSS. —III 
A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a C a -
m i l o B a r r i o s F e r n á n d e z , v e c i n o de 
V a l d e t e j a y G r e g o r i o G a r c í a U r b a n e -
j a , v e c i n o de V i l l a l f e i d e , de esta 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c r e t a r i o , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de Agos to de 1 9 3 8 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 
10 ae E í i e r c de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expedien te sobre d e c l a r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
A n g e l M u r c i e g o F e r n á n d e z , v e c i n o de 
L e ó n , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
A s í l o m a n d ó S S. ante m i el Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de Agos to de 1 9 3 8 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e r a r t í c u l o 6,° d e l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre d e c l a r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
J o s é M a r í a G a r c í a V e g a , N i c a s i o 
G a r c í a D i e z y M a r c e l i n o R i v a s G a r -
c í a , v e c i n o s de P u e b l a de L i l l o , de 
esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o 
Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s -
t anc i a e i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í e l Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 1 2 d e A g o s t o de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
Caja lie Retinta de Leóioún. 56 
Concentración e incoporación a filas de 
los Individuos comprendidos en el tercer 
trimestre del Reemplazo de,1928 
O r d e n a d o p o r l a S u p e r i o r i d a d l a 
i n c o r p o r a c i ó n a filas de los i n d i v i -
d u o s c o m p r e n d i d o s en el 3.° t r imes -
tre d e l r e e m p l a z o de 1928, h e d i s -
puesto que todos los pertenecientes 
a l m i s m o se c o n c e n t r e n en esta Ca ja 
de R e c l u t a en las fechas que a c o n -
t i n u a c i ó n se i n d i c a n : 
D í a 31 d e l a c tua l : L o s c o r r e s p o n -
dientes a los pa r t i dos j u d i c i a l e s de 
A s t o r g a , L a B a ñ e z a y P o n f e r r a d a . 
D í a 1.° de Sep t i embre : L o s que 
pe r tenecen a los de S a h a g ú n , V a l e n -
c i a de D o n J u a n , V i l l a f r a n c a y R i a ñ o . 
D í a 2 de l m i s m o mes: L o s de los 
restantes pa r t idos de L a V e c i l l a , M u -
r í a s de Paredes y L e ó n . 
Se i n c o r p o r a r á n a s i m i s m o en d i -
chos d í a s , los que se h a l l e n en uso 
de p r ó r r o g a de p r i m e r a c lase , p o r j 
cesar en el disfrute de l a m i s m a . > 
D e b e r á n h a c e r l o t a m b i é n , los que ? A y u n t a m i e n t o de 
pe r t enezcan a C u e r p o s cuyas P l a n a s j ^ P o s a d a de V a l íeón 
M a y o r e s se encuen t r en en z o n a no 1 A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
l i b e r a d a . * C l ^ n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
T o d o s los i n d i v i d u o s que hubie-1 l as personales de este A y u n t a m i e n t o , 
r en s ido e x c l u i d o s p o r i n u t i l i d a d , | p a r a el co r r i en te e je rc ic io de 1938, 
cor tos de t a l l a , etc., c o n a r reg lo a l | se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o , 
de rogado C u a d r o de I n u t i l i d a d e s , se | en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por u n 
p r e s e n t a r á n i g u a l m e n t e en el m i s m o p l a z o de d i e z d í a s , d u r a n t e el c u a l . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a h l i n o 
R e n d i d a s y f o r m u l a d a s po r los i n -
teresados las cuentas de presupues to 
y D e p o s i t a r í a , co r r e spond ien t e s a l 
e j e rc ic io de 1937, c o n sus j u s t i f i c a n -
tes, se h a l l a n e x p u e s t a » a l p ú b l i c o 
p o r p l azo de q u i n c e d í a s de confor-
m i d a d y a los efectos d e t e r m i n a d o s 
en e l a r t í c u l o 126 d e l R e g l a m e n t o de 
H a c i e n d a M u n i c i p a l . 
o 
. 0 o 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , e l p a d r ó n de c é d u l a s 
pe rsona les de este A y u n t a m i e n t o , 
co r r e spond ien t e a l a c t u a l e j e rc i c io 
de 1938, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el 
p l azo de d iez d í a s , du ran te el c u a l , 
se p o d r á n f o r m u l a r r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l a b l i n o , 18 de Agos to , de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , A q u i -
l i n o de L a m a . 
ci 
d í a , pa ra su f r i r l a r e v i s i ó n o p o r t u n a . y en los otros c i n c o d í a s s iguientes , 
Q u e d a n exceptuados de esta i n - p o d r á n f o r m u l a r s e p o r los interesa-
c o r p o r a c i ó n : 1.° L o s que se encuen-1 dos, cuan tas r e c l a m a c i o n e s se c o n -
t r en p res tando se rv i c io en l a M i l i c i a | ^ ^ r e n justas , 
de F . E . T . y de las J . O . N . S. de p r i -1 ^ ¿ g " 
m e r a o segunda l í n e a , e n c u a d r a d o s | 
e n U n i d a d e s . 2 ° L o s que sean pad re s ! 
de m á s de cua t ro h i jos . 3.° L o s que 
P o s a d a de V a l d e ó n , 18 de Agos to 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l -
ca lde , F a b i á n A l v a r e z . 
t r aba jen c o m o ob re ros en las I ndus -
t r i as M i l i t a r e s , F e r r o c a r r i l e s o E m -
presas M i l i t a r i z a d a s , y 4.° L o s m i n e -
ros . T o d o s estos exceptuados debe-
r á n , no obstante, presentarse en esta 
C a j a de R e c l u t a , t r ayendo c o n s i g o 
los cer t i f icados y d e m á s d o c u m e n t o s 
j u s t i f i c a t i vos de su e x c e p c i ó n . 
E n c a r e z c o a los Sres. x \ lca ldes e l 
urgente y exacto c u m p l i m i e n t o de 
l a s i n s t r u c c i o n e s que a este efecto se 
les e n v i a p o r co r reo , 
L e ó n , 2 6 de Agos to de 1938.-III A ñ o 
T r i u n f a l . - E l T e n i e n t e C o r o n e l J e f e , 
J o s é M o r e u . 
A y u n t a m i e n t o de 
V ^ a s del Condado 
A p r o b a d o p o r l a EXcn ia n . 
i o n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n H A~ 
las personales de este A y u * Céclü-
para el cor r ien te e je rc icn H^1110' 
q u e d a de manif ies to al L'Kv 1938' 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l nor 0' eQ 
de d iez d í a s , durante los eSpacio 
y en los o t ros c i n c o d í a s sis CUales' 
pueden fo rmula r se contra elUíetltes' 
p o r los in teresados las reclarSm0 
nes que^ se cons ideren p e r t ¡ n ^ 0 ; 
a c o m p a n a d a s de las pruebas e n t ' 
se f u n d e n . I116 
Vegas d e l C o n d a d o , 19 de . 
de 1 9 3 8 . - I I I A ñ o Tr iun fa l . Ef^  
ca lde . A m a d o r G o n z á l e z . 
Ayun tamien to de 
Molinaseca 
H a b i e n d o s ido aprobado por la 
E x c m a . D i p u t a c i ó n provincia l , el pa-
d r ó n de c é d u l a s personales de este 
A y u n t a m i e n t o , para el corriente ejer-
c i c i o de 1938, queda expuesto al pú-
b l i c o , en la S e c r e t a r í a municipal , por 
e l p l azo de d iez d í a s , durante el cual, 
y en los otros c i n c o d í a s siguientes, 
p o d r á n los interesados formular con-
t ra el m i s m o cuantas reclamaciones 
e s t imen pert inentes. 
M o l i n a s e c a , 18 Agosto de 1938 — 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Alcalde, Anto-
n i o T a b u y o . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a d e ó n de los Oteros 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las persona les de este A y u n t a m i e n t o , 
p a r a e l a c t u a l e j e rc ic io de 1938, se 
h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o , en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espac io 
de d iez d í a s , du ran te c u y o p l azo , 
p o d r a n f o r m u l a r los in te resados las 
r e c l a m a c i o n e s que e s t i m e n pe r t i -
nentes. 
P a s a d o d i c h o p l a z o , n o s e r á n a d -
m i t i d a s . 
M a t a d e ó n de los Ote ros , 18 Agos to 
de 1938—III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l -
ca lde , J o s é R e d o n d o . 
Ayuntamiento de 
Valdemora 
C o n f e c c i o n a d o e l repartimiento 
genera l de u t i l idades de este Ayun-
t amien to , pa ra el ejercicio de 1938, 
en sus dos partes, personal y rea, 
se h a l l a de manif iesto a l público, en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por espaci 
de q u i n c e d í a s , durante cuyo 
y los tres d í a s siguientes, P 0 ^ " io. 
in teresados p r e s e n t a r reclaI" ^ 
nes, que h a b r á n ^ ^ s a r s e e n ^ 
c h o s concre tos , precisos y 
nados , y a c o m p a ñ a r á n iÓD) 
bas necesar ias para su jus 
y d e b i d a m e n t e reintegrada • ^ ^ 
V a l d e m o r a , 24 de A g ^ , juafl 
III A ñ o T r i u n f o l - E l A l c a l á 
A l o n s o . 
A y a 7 t a m i f o d e 
C u b i l l a s d e l o j O W tr 
A p r o b a d o P o r l a E ^ a d e C é d u l -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ^ ^ 
persona les de ^ ^ t u a ' 
co r re spond ien te al 
I ej 
3g queda de man i f i e s to en 
p í 1 9 'a m u n i c i p a l , po r espac io 
m&f** dias, duran te ios cua les 
r ^ f o r m u l a r p0r los in teresa-
^ r í l " c l a m a c i o n e s que se e s t imen 
#tuDfS'Helos Oteros, 19 Agos to 
I * III Año T r i u n f a l . - E l A l -
ll9tlTgael Gorost iaga. 
¡r0do de primera in s t anc ia de 
Valencia de D o n J u a n 
Pablo G a r d a G a r r i d o , J u e z de 
Arnera instancia a c c i d e n t a l de 
&encia de D o n J u a n y s u pa r -
2. a O t r o ma jue lo , a l s i t io t i t u l a d o 
Ga r r ea lv i r e s , que hace u n a h e m i n a , 
l i n d a : Or i en t e , f i n c a de A r g i m i r o 
M o r í a ; M e d i o d í a , o t r a de J u l i á n B u -
r ó n ; P o n i e n t e ; N e ó f i t o Ga i t e ro y N o r -
te, c o n d i c h o c a m i n o ; tasado en c i n -
cuen ta pesetas (50), 
3. a O t r o , a l c a m i n o de V a l d e r a s , 
de dos ce lemines , l i n d a : Or i en t e , A r -
tu ro Q u i n t e r o ; M e d i o d í a ; Modes to 
M o r e n o ; Pon i en t e , G e r m á n V e l a d o y 
Nor t e , G e r a r d o J a n o ; tasado en v e i n -
t i c i n c o pesetas (25). 
4. a O t r o , a l s i t io de Cos t ana , que 
h a c e u n a fanega, l i n d a : O r i e n t e , I s i -
d r o M a t a n z a ; M e d i o d í a , T e ó f i l o V a -
que ro ; P o n i e n t e , A g r i p i n o G a s c ó n y 
N o r t e , A l e j a n d r o C a s t a ñ e d a ; tasado 
en c i e n t o c i n c u e n t a pesetas (150). 
5. a O t r o , a l s i t io de C a r r e m a j a d a , 
que h a c e dos h e m i n a s , l i n d a : O r i e n -
te, S e c u n d i n o F e r n á n d e z ; M e d i o d í a , 
V e n t u r a G o n z á l e z ; Pon i en t e , A r s e n i o 
fl^o saber: Que en este J u z g a d o 
b¡ceefectiva por l a v í a de apre-
cias cantidades que luego se d i -
zque como r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
Señalada por la A u t o r i d a d M i l i - G;iVé7r¡z7 Norte" ' h ¿ r e d e r o s " d e " Í e " 
are„ expediente de i n c a u t a c i ó n de i v e r i a n o A l v a r e z . tasado en c i e n 
iienes que se sigue c o n t r a P e d r o i setas 
Fernández E s p i n o D e m ó f i l o de | U n a tierra> a l s i t io de s á n t a 
, López, F a l l a n R o d r í g u e z P n e - ; M a r i ue hace cua t ro celemineS) 
Serapio Q s t a n e d a P a s t r a n a Y | l i n d a : O r i e n t e , M i g u e l C o l o m o ; M e -
S,vecinos de G o r d o n c i l l o , d o n d e i d i o d í a j N e ó ñ t o Ga i t e ro . poniente> 
ncordo sacar a p u b l i c a y segunda | T e ó f i l o p a n e r o S e c u n d i 
'%S a por termino de vein te d í a s F e r n 4 n d e z . t a sada 
»nla rebaja del v e i n t i c i n c o p o r 
into de la t asac ión los bienes que 
i fueron embargados. E l r ema te 
ira lugar en la sala a u d i e n c i a de 
m o 
e n c i e n pese-
tas (100). . 
7.a O t r a , a l s i t io d e n o m i n a d o B a -
r r i a l de l a N a r i z , hace c u a t r o cele-
m i n e s , l i n d a : O r i e n t e , e l V a l l e ; M e -
JJuzgauo el día diez de S e p t i e m - ; d i o d í a , M i g u e l C o l o m o ; P o n i e n t e , se 
Proximo, a las once de la m a ñ a - : i g n o r a y N o r t e , P l á c i d o R o d r í g u e z ; 
• on las condic iones generales I t asada en sesenta pesetas (60). 
s a clase de actos y l a e spec ia l | 8.a O t r a , a l s i t io de l a V e g a , hace 
Meve t SaSt0S de l a escr i t l1" ' cua t ro ce l emines , l i n d a : Or i en t e , A r -
^uirent Seran de CUenta de lo s \ g i m i r o M a r t í n e z ; M e d i o d í a , V i c t o r i a -
'^nise685 T6 n0 Se h a n Presen" I n a A l o n s o ; P o n i e n t e , G e r m á n V e l a -
^delasSf n t í t u l o s de P r o P i e - do y Nor t e , V i c t o r i a n a A l o n s o ; tasa-
ban insc ^riCasy (Iue t a m p o c o se ; d a e n c i en to v e i n t i c i n c o pesetas (125), 
Sedad en 61 R e § i s t r o de l a | 9.a O t r a , a l s i t io l l a m a d o l a C h o -
cas, POr lo q116 no c o n s t a n ; pera , que h a c e u n a h e m i n a , l i n d a : 
Fitlcas obi O r i e n t e , N e ó f i t o Gai te ro ; M e d i o d í a , 
ad d i de subasta de l a , C é s a r e o M e r i n o ; P o n i e n t e , c o n el 
b^dez E expedientado P e d r o c a m i n o y N o r t e , c o n el reguero; ta-
^ mil * p l m ' a l cIue fue ron sada en o c h e n t a y c i n c o pesetas (85). 
les ^viles686^8 de r e sPonsab i " | 10. U n a casa, en el casco de G o r -
Entér •' i d o n c i l l o , a l a c a l l e de S a n R o q u e , 
Cüat^ino ^ ^or^onc' í7/o que l i n d a : de recha en t rando , c o n 
'no ^ „ cuartas de v i ñ e d o , a l o t r a de A v e n c i a A l o n s o ; tasada en 
M'^da- ^ r-1^0' 611 d i c h o t é r - setecientas ochen t a y nueve pese-
re ^ 
r D ^ é V i c u ñ a ; P o n i e n t e , mares , l i n d a : d e r e c h a en t r ando , d i -
r1 v Etnete ente' otra de P r i m o tas (789). 
^Otrodp /l0 G u t i é r r e z : M e d i o - ! 11. O t r a , en l a ca l l e de los P a l o -
Ocamino ^DK^^dez- i10 ^ ^ o r t e ' oh'O de c h a ca l l e ; i z q u i e r d a , J e s ú s G a r c í a y 
^ O n J .aSado en dosc ien tas e spa lda , B e n i g n o J a n o ; tasada en 
^ e t a s (225). dosc i en ta s v e i n t i u n a pesetas (221). 
F i n c a s objeto de subas ta de la p r o -
p i e d a d de l exped i en t ado D e m ó l i l o 
de L e r a L ó p e z , a l que fue ron e x i g i -
das m i l pesetas de r e s p o n s a b i l i d a d e s 
c i v i l e s . 
T é r m i n o de GordoncUlo 
1. a U n a t i e r r a , a l c a m i n o de F u e n -
tes, de c i n c o h e m i n a s , l i n d a : O r i e n -
te, I n d a l e c i o R o d r í g u e z ; P o n i e n t e , 
R a m ó n R u i z ; M e d i o d í a , c a m i n o de 
Fuen t e s y N o r t e , V i c t o r i a n a A l o n s o ; 
t asada en dosc ien tas pesetas (200). 
2. a U n ma jue lo , a los C o r r a l o n e s , 
que h a c e tres ce l emines , l i n d a : 
O r i e n t e , G a b r i e l B o l a ñ o s ; M e d i o d í a , 
H i g i n i o D i e z ; P o n i e n t e , E z e q u i e l R u -
b i o y Nor te , V i c t o r i n o Pas tor ; t a sado 
en o c h e n t a pesetas (80). 
3. a U n ma jue lo , a C r i s t i a n o s , de 
u n a fanega, l i n d a : O r i e n t e , c a m i n o 
de la V i t a ; M e d i o d í a , A g u s t í n F e r -
n á n d e z ; P o n i e n t e , R a m ó n R u i z y 
Nor te , C o n r a d o C a s t a ñ e d a ; t asado en 
t rescientas sesenta pesetas (360). 
4. a U n a t i e r r a , a las B o n i t a s , de 
m e d i a fanega, l i n d a : O r i e n t e , A r t u r o 
Q u i n t e r o ; M e d i o d í a , A b u n d i a G e m e -
lo ; P o n i e n t e , T e ó f i l a P a n e r o y N o r t e , 
M a t í a s V a s c o ; tasada en setenta pe-
setas (70). 
5. a U n huer to , c e r cado , a l s i t io t i -
t u l a d o V e g a de U s o , de tres c e l e m i -
nes, l i n d a : O r i e n t e y M e d i o d í a , c o n 
u n reguero; P o n i e n t e , c o n las eras y 
Nor t e , A n t o n i o L e r a ; tasado en seis-
c ientas sesenta pesetas (660). 
6. a U n ma jue lo , a C a n t a r r a n a s , 
de u n a fanega y o c h o c e l e m i n e s , 
l i n d a : O r i e n t e , E u f e m i o L ó p e z ; M e -
d i o d í a , A n t o l í n V e l a d o ; P o n i e n t e , 
G e r m á n V e l a d o y N o r t e , A n g e l R o -
d r í g u e z ; tasado en dosc ien tas c i n -
cuen ta pesetas (250). 
7. a U n a casa so lar , a l a ca l l e de 
L a H o z , l i n d a : d e r e c h a , c o n J e r ó n i -
m o Pas to r y he rederos de V a l e r i a n o 
R i c o ; i z q u i e r d a , o t r a de B a l t a s a r A l -
varez y espa lda , c a l l e de l a Cues ta ; 
tasada en setenta y c i n c o pesetas (75). 
8. a U n a casa , a l a c a l l e M a y o r , 
l i n d a : de recha , o t ra de A n t o n i o L e r a ; 
i z q u i e r d a , o t r a de H i l a r i o B a r r e r a y 
e spa lda , O l e g a r i o G a s c ó n ; t asada e n 
dos m i l dosc ien tas setenta y seis pe-
setas (2.276). 
F i n c a s objeto de subas ta de l a p r o -
d i e d a d d e l exped i en t ado F r o i l á n R o -
d r í g u e z P r i e to , a l que se e x i g i e r o n 
m i l pesetas de r e s p o n s a b i l i d a d e s ciX> 
v i l e s . 
E n l é n n i n o de GordoncUlo 
j La U n a t i e i r a , a C a l a b a z a n o s , 
pues ta de v i ñ e d o , de u n a fanega y 
dos ce lemines , l i n d a : Or i en te , here-
deros de A n d r é s M a r t í n e z ; M e d i o d í a , 
s enda de C a l a b a z a n o s ; P o n i e n t e , de 
A g a p i t o B u r ó n y Nor te , he rederos de 
A n g e l G o n z á l e z ; t asada en t resc ien-
tas c i n c u e n t a pesetas (350). 
2. a U n ma jue lo , a l c a m i n o v e c i -
n a l , de u n a fanega, l i n d a : O r i e n t e , 
J u s t i n o F e r n á n d e z ; M e d i o d í a , A l e -
j a n d r o Salagre; P o n i e n t e , herederos 
de T i b u r c i o A l o n s o y Nor te , se i g n o 
r a , tasado en dosc ien tas c i n c u e n t a 
pesetas (250). 
3. a U n a t i e r ra , en t é r m i n o de 
V a l d e r a s , a l s i t io t i t u l a d o senda de 
l a Beta! , de u n a fanega, l i n d a : O r i e n -
te, E m i l i o Pas tor ; M e d i o d í a , c o n u n a 
senda ; Pon i e n t e , herederos de A n t o -
n i o P a s t o r y Nor t e , de G i l b e r t o r Pas -
t o r y tasada en setenta y c i n c o pe-
setas (75). 
4. a U n a casa, en G o r d o n c i l l o . ca-
l l e de l A l m a n d r o , l i n d a : de recha , 
c o n o t ra de A n d r é s M a t a n z a ; i z -
q u i e r d a , E u f e m i o L ó p e z y e spa lda , 
C r i s ó g o n o V e l a d o ; tasada en rail 
dosc ien tas cua ren ta y siete pese-
tas (1.247). 
F i n c a s de l a p r o p i e d a d d e l expe-
d i e n t a d o Serap io S e r a p i o C a s t a ñ e d a 
P a s t r a n a , a l que fueron ex ig ida s m i l 
pesetas de r e s p o n s a b i l i d a d e s c i v i l e s . 
E n t é r m i n o de Gordonc i l lo 
1. a L a m i t a d de u n a t i e r ra , a la 
L o m a , de siete h e m i n a s esta m i t a d , 
l i n d a : Or i en te , o t ra d e l C o n d e Cat re ; 
M e d i o d í a , c a m i n o de C a s t r o b o l ; P o -
niente , senda de l a P a r b a y Nor t e , 
los Tesos ; tasada en cua t roc ien ta s 
n o v e n t a pesetas (490). 
2. a O t r a , a la V e g a de Uso , de dos 
h e m i n a s o 17 á r e a s 12 c e n t i á r e a s , 
l i n d a : Or i en t e , J u l i á n F e r n á n d e z ; 
M e d i o d í a , V i c t o r i a n a A l o n s o ; P o -
n ien te , S i l a s C a s t a ñ e d a y Nor te , he-
rederos de E u f e m i o L ó p e z ; tasada 
e n dosc ien tas v e i n t i c i n c o p e s e -
tas (225). 
3. a O t r a , a C a l a b a z a n o s , de dos 
h e m i n a s , i g u a l a 17 á r e a s 12 cen t i -
á r e a s , l i n d a : Or i en te , J u l i á n F e r n á n -
dez; M e d i o d í a , V i c t o r i a n a A l o n s o 
P o n i e n t e , S i l a s C a s t a ñ e d a y N o r t e ' 
A l e j a n d r o P a r a m í o ; tasada en sesen-
ta pesetas (60). 
4. a O t r a , a l a s e n d a de los C a ñ o s , 
d a dos h e m i n a s , i g u a l a 17 á r e a s 12 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O r i e n t e , he rede ros 
de M o d e s t o P a s t r a n a ; M e d i o d í a , G r a 
c i a n o Pas to r ; P o n i e n t e , s enda de l 
pago y Nor te , G r a c i a n o Pas tor ; tasa-
d a en noven ta pesetas (90). 
5. a O t r a , a G a b a m a l e s , de d iez 
h e m i n a s u 85 á r e a s 60 c e n t i á r e a s , 
l i n d a : Or i en te , he: ederos de J u a n 
G o n z á l e z ; M e d i o d í a , los de C r i s t ó b a l 
de A b a j o ; P o n i e n t e , los de M a r i a n o 
Pue r t a s y Nor te , A r g i m i r o M a r t í n e z ; 
tasada en dosc ien tas c i n c u e n t a pe-
setas (250). 
6. a O t r a , a C a m p i l v e r d e , de dos 
h e m i n a s i g u a l a 17 á r e a s 12 cen t i -
á r e a s , l i n d a : Or i en te , J u l i á n F e r n á n -
dez; M e d i o d í a , V i t a l i a n o G a s c ó n ; P o -
niente , el m i s m o y N o r t e , A m a n c i o 
F e r n á n d e z ; tasada en noventa pe-
setas (90). 
7. a O t r a , a l R e c o r b o , de tres he-
m i n a s ó 25 á r e a s 68 c e n t i á r e a s , l i n -
da : a l Or i en te , A r t u r o Q u i n t e r o ; M e -
d i o d í a , r í o Cea; Pon ien te , V i c t o r i n o 
P a s t o r y Nor te , herederos de A n t o -
n i o Pas tor ; tasada en t rescientas se-
tenta y c i n c o pesetas (375). 
8. a O t r a , a l M e l i n i c o , de dos he-
m i n a s y m e d i a , i g u a l a 21 á r e a s 40 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O r i e n t e , F r a n c i s c o 
M o r í a ; M e d i o d í a , L i n o V a l l i n a s ; P o -
n iente , senda de. S a n t a M a r i n a y 
Nor te , R e g i n o J a no; t asada en tres-
c ien tas setenta y c i n c o pesetas (375). 
9. a O t r a , a Cos t ana , de 6 h e m i n a s 
i g u a l a 51 á r e a s 35 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
O r i e n t e , herederos de F e l i s a Pas tor ; 
M e d i o d í a , los de G e r m á n Pas tor ; P o -
niente , P r i m o D í a z y Nor te , V i c t o r i a -
na Pastor ; tasada en c i n c u e n t a pe-
setas (50). 
10. O t r a , a V a l c a b a d o , de dos he-
m i n a s ó 17 á r e a s 12 c e n t i á r e a s , l i n -
da : O r i e n t e y Po n i e n t e , V i c t o r i n o 
Pas tor ; M e d i o d í a , A l e j a n d r o P a r a -
m í o y Nor te , c o n l a r o n d a ; tasada en 
sesenta pesetas (60). 
11. O t r a , a V a l c u e n c a , de 6 h e m i -
nas i g u a l a 51 á r e a s 36 c e n t i á r e a s , 
l i ú d a : O r i e n t e , c a m i n o C a r b o n e r o s ; 
M e d i o d í a , c a m i n o v e c i n a l ; P o n i e n t e , 
R o g e l i o C a s t a ñ e d a y N o r t e , E l e u t e r i o 
C a s t a ñ e d a ; tasada en dosc ien tas c i n -
cuen t a pesetas (250). 
12. L a tercera parte de u n m a -
j u e l o , a l a senda de C a l a b a z a n o s , 
que hace todo d iez cuar tas e q u i v a -
lentes a 85 á r e a s 65 á r e a s , l i n d a : 
Or i en t e , F r a n c i s c o G a s c ó n ; M e d i o -
d í a , senda; P o n i e n t e , t i e r r a de l c a u -
d a l y Nor te , herederos de F a b r i c i a n a 
Se r rano ; tasada en t rescientas sesen-
ta pesetas (360). 
13. L a m i t a d de o t ro majue lo , a 
V a l d e c o r r a l e s , que hace siete c u a r -
á r e a s , l i n d a : Oriente 92 cetiti 
ñ o ; M e d i o d í a , t ierra d e l 0 ^ C ^ 
n iente , L o p e M a n c e ñ i ^ ^ I V 
L e a n d r o G a s c ó n ; tasada ^ 
tas sesenta pésese l a s (360) cie^ 
14 " a d de prado 
tuer ta , que hace dos hetnin ' ^ 
a 17 á r e a s 12 c e n t i á r e a s , l i n j . ^ 
te, los B a r r i a l e s de Retuerta T^" 
d í a , V i c t o r i n o Pastor; P o n i e l ^ 
g ü e r a y Nor te , herederos de r ' ^ 
Pas tor ; tasada en ciento Z^T^ 
setas (160). pe-
15. L a tercera parte de una era a 
l a V e g a de Uso, de dos heminás 
i g u a l a 17 á r e a s 12 centiáreas, linda-
O c í e n t e , otra de Donat i la Paramío-
M e d i o d í a , V i c t o r i n o Pastor; Ponien-
te, reguero y Norte, herederos de Vi-
t a l i a n o Pastor ; tasada en cien pese-
tas (100). 
16. U n huerto, a l reguero, de me-
d i o c e l e m í n , i gua l a un área y siete 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Oriente, Victoria-
n o A l o n s o . M e d i o d í a , Melitina Gas-
c ó n ; Pon ien t e , reguero y Norte, Ro-
sa r io Pastor ; tasada en cien pese-
tas (100). 
17. L a tercera parte de una tierra, 
en t é r m i n o de Valderas, al pago de 
V a l d e c u e n c a , que hace toda quince 
h e m i n a s , i g u a l a una hectárea, 2S 
á r e a s y 40 c e n t i á r e a s , l inda: Oriente 
y M e d i o d í a , herederos de Domingo 
F e r n á n d e z ; Poniente , Nicolás Velado 
y Nor t e , herederos de A n a s t a s i o 
A l o n s o ; tasada en doscientas pese-
tas (200). ... fl 
18. U n a casa, en GordonciUM 
l a c a l l e de la G á r c a b a , linda- ^ 
c h a en t rando , L i b r a d a Casaü 
q n i e r d a , E l a d i o Rodr íguez y e s p ^ 
F é l i x C a s t a ñ e d a ; tasada en 
c u a t r o c i e n t a s v e i n t i c i n c o p t a s . ^ ^ 
D a d o en V a l e n c i a de ^ ^ u * 
seis de Agosto de m ü 
t r e in ta T O ^ l l } ^ ,0t j0sé 
P a b l o G a r c í a . - ^ ^ 
S a n t Í a g 0 ' N ú m . 488^59,50 P ^ ' 
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